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Students  director of ethnic affairs 
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By Aaron Crowe 
Daily staff 
writer  
The number of black and 
Mexican
-Ameri-
can students at SJSU has declined in recent 
years,
 despite the efforts of the Student Affir-
mative Action 
staff. 
Although those two groups have
 declined, 
other minority populations on campus have re-
mained the 
same
 or have increased and the 
minority enrollment as a whole has remained 
the same. 
Blacks made up 5 percent of the
 SJSU stu-
dent population in fall 1984 and 6 percent in 
fall  
1981,
 according to data from the Instructional
 
Research office. The Mexican -American pop-
ulation was 4.6 percent in 1984 and was 5.6 per-
cent 
in 1981. 
The Hispanic population has stayed the 
same and the Asian American enrollment has 
increased from 13.2 
percent in 1981 to 15.9 per-
cent in 1984. 
The Instructional Research office 
collects 
data
 from students who send back surveyed 
information 
with  their fall semester fees. The 
data  also included 
those
 not surveyed, or who 
did not return the card 
with  their fees. Some 
also declined
 to state their 
ethnicity. 
Part of the
 problem is with the size of the 
SAA 







 SAA has 
about  three staff 
members  to go 
out
 to high 
schools 
and recruit minorities
 for SJSU, Wood 
said.
 











said  Lee Dorosz,
 associate aca-
demic vice president for 
undergraduate stud-
ies. Dorosz could not estimate how
 many 
workers recruit at high 
schools,
 but said two 
more professionals were 
added  to the staff this 
year. 
"We
 wish we could
 do a lot more 
than we 
are doing," 
Dorosz  said. "Many
 universities 
have not seen
 much of an 





Student  Affirmative 
Action is under-
staffed
 and sooner or 
later,  the low recruit-
ment 
will lead to no 










 said. High 
school  students 
who  are 
freshman now
 will be affected 
by these strict 
qualifications  and 
must
 be made aware
 of 
those changes so 




He understands there have been budget 
cuts, but thinks affirmative action should be a 
top 
priority for the university and more money 
should  be put into the program. 
A $7.5 million request for minority student 
recruitment has been given to Gov. George 
Deukmejian by the California State University 
Chancellor's office, Dorosz said. 
"I wish we could have
 double the number 
of 
people  that 
we
 do (on SAM,"  he said. 
Wood sees a growing problem
 at SJSU, 
and "(President Gail) Fullerton
 hasn't done a 
damn 
thing about it," he said. 
Associated 
Students  President Michael 
Schneider said he will
 meet with Fullerton 
Feb. 12 to discuss the problem with her.
 
"There is a 
shortage  in staffing and we 
want to see what the reasons 
are," Schneider 
said.  







 one of 
the top 

























years  a 




 at any 
one time. 
Wood plans 
to send a letter 
to campus 
groups  asking 
them
 to  give campus
 tours and 
help new minority








 to junior high 








 they should 
take in high school
 to pre-
pare for college. 
Dorosz said he is optimistic about the fu-
ture of SAA and hopes the money will come 
from somewhere. 
"I expect she'll (Fullerton) be supportive. 







































































































































around  for the 
lea-
cher
 they like, or 
the most  
convenient
 












turns in only the
 add form for 
that 
section.  Spaces 
reserved
 for him in 
other 
sections  deny other 
students 
who wait for 
those  slots. 
Under the new 
rule, professors 
won't add a 
student's
 name to the
 roll 
until shown a 
receipt  for the form. 
"I think
 it's very unfair for a stu-
dent to have
 five (add forms) and
 not 
turn
 them in when he 
knows  he's tak-
ing
 up room for 




























































too high a 
demand.  
















 said. "The 




the  computer 
cuts  off additio-
nal students
 signing up for a 
section 
in the upper
 division classes is 25. 
But  
we are 
trying to accommodate stu-
dents. Some
 of us are taking 35 




 engineering students ex-
pressed frustration
 at the problems 
caused by an 
overloaded  depart-
ment, and at 
being  told they needed 
some serialized add 
forms  made spe-
cifically for 
Engineering,  only to find 
not 









 A. Lima, 
associate  dean 
of 




 is running 




cannot  supply 
us
 with our own any 
longer. The de-
mand
 far exceeded 
their  fondest ex-
pectations."  
"That's really 
bad  planning," 
said one 
industrial  engineering stu-
dent who would not identify himself. 
Cheryl 
Brennan,
 a computer sci-
ences 
engineering
 major, spoke 
of 
the 




getting  the classes they 
need.  
She
 said she was only given 
one  out of 
the
 five classes she signed 
up for at 
Computer Aided 
Registration,  and 
had to try to get
 them during Pro-
gram Adjustment 
Day. She said in-
stead of graduating 
in May 1986, she 
will probably have 









 major, received 
none of the five 
classes he tried to get 
through CAR. 
Both  Brennan and Eichenseer 
said the engineering school enrolls 
too  many students, then offers too 
few class sections to accommodate 






 school do 
their  best to 
see that 
seniors 
get  the classes


















By Tracey Kaplan 
Daily staff writer 
A plan to strengthen
 collegiate 
education at California State Univer-
sity campuses may hinder efforts to 
increase 
minority enrollment. 
The plan, announced at the trust-
ees' meeting last week, calls for a 75 
percent
 decrease in the number of 
students enrolled in remedial English
 
and mathematics courses by fall 
1990. 
"The university is turning its 
back on minority
 students," said Gil 
Guerin, 
chairman  of the Special Edu-
cation department 
at SJSU. "We 
can't attract minorities without offer-
ing
 remedial courses in reading and 
writing."
 
Seven hundred fifty Equal Op-
portunity Program students use the 
university Learning Resource 
Lab to 
improve their reading skills, said 
Danny Sanidad, EOP reading spe-
cialist. 
"The plan makes
 no mention of 
what to do with 'special admits'  
students who do not meet the regular 
admission requirements  many of 
whom are minorities," he said. 
CSU Public Affairs  director 
Charles Davis said the university 
does not plan to eliminate remedial 
programs, just reduce them. 
But 
which  programs will be cat 
back and which will be retained is not 
yet known, he said. 
SJSU Community 
Relations offi-
cer Richard Staley 
said
 he was un-
sure what 
impact
 the trustees' deci-
sion would have on SJSU 
remedial  
programs. 
"It's  really a system -level deci-
sion,"  he said. 
According to a 
draft  summary, 
the plan was developed as part of an 
effort
 to improve high school
 prepa-
ration and 




starting in fall 1988. 
To be eligible
 as a freshman 
to 
enter the CSU 
system,  high school 
students would 
be required to com-




English,  three years of math, 
three years
 of social science, two 
years of science,
 two years of foreign 
language
 and two years of visual and 
performing 
arts.  Requirements for 
the 1984-85 school 
year
 include only 
four years of 
English
 and two years 
of mathematics. 
The plan complements statewide
 
efforts to bolster education programs 
in the public schools. It calls for 88 
percent of regularly admitted
 first-
time freshman to 
meet  entry-level 
standards in 
writing
 and 92 percent to 
meet them 
in
 mathematics  
by
 1990  
an improvement 
of over 40 percent in 
five years. 
At SJSU, only two-thirds
 of new 
students  taking the 
English Place-
ment Test
 (EPT) pass, 
said
 English 
prof. Gabriele Rico, coordinator 
of 
the
 upper -division writing
 exam. The 
33 




Bruce Wilson, psychometrist for 
the SJSU Math department, said only 
39 percent of the students taking the 
Entry Math Exam I ELM) on Jan. 5 
passed the test. Students must pass 
the exam in order to enroll in quanti-
tative reasoning classes. Three units 
of 
quantitative  reasoning are nec-
essary to fulfill the General Educa-
tion requirement. 
"I'd like 
to see admission stan-
dards 
raised






Resource Lab director 
Norma 
Spalding  said. "But I know 
from experience 
working  with bu-
reaucracies
 that it will be impossible 
to bring the whole 




Spalding estimated it would take 
three years to develop the programs 




 if high school pre-
paration was improved, students 
with English as a second 
language 
(ESL) would still need remedial writ-
ing courses. Two-thirds of the stu-
dents enrolled in the  English 
skills 
lab in fall '83 were black, Latino,
 
Asian, Near
-Eastern or Filipino,Rico 
said, and the percentage
 of ESL stu-
dents has been growing.  




may  fund 
building addition 
By .1.6. Griswold 







expansion  program 
could 
still  get state funding, 
allowing  
the 










 for a total of $1.34 
billion dollars to be given to the Cali-
fornia State University system, rep-
resenting an 11.1 percent increase 
over last year's funding. However, he 
did not
 include in his budget the re-
quested 6747,000 
needed  to begin the 








 the project 
until 
late last 
year,  the $747,000 request 
likely didn't 
get to the governor in 
time to make his 
January  budget pro-
posal, Dean of Engineering Jay D. 
Pinson said. 
"There's a good chance the re-
quest will be included
 in the gover-
nor's March revised 
budget propo-
sal,"  Henry Orbach, vice 
president  
for SJSU plant




SJSU administrators are cur-
rently revising the 
proposal to help 
document the 
need  for the project in 
hopes if 
convincing  the governor and 
the Legislature
 to provide prelimi-
nary funding for the project, Orbach 
said. 
The expansion project includes 
the demolition of the 1953 portion of 
the 
engineering  building with a three-
story 
building being constructed in 
Its place. The other parts of the build-









approved  by the trustees,
 
the 
project calls for SJSU to 
raise $12 
million of the 
$40  million required to 
complete 
the project. Early last 
month, a $1.5 million computer equip-




 and business. 
A portion of this 
grant  will be part of 
the 
$12 




Pinson  said. 
"I don't know what we will do if 
it's not included in the revised bud-
get," Orbach said. "We'll cross that 
bridge when we 


















SJSU President Gail Fullerton is 
expected
 "to 






"The  president 








 to be 
pessimistic.
 










CSU officials also plan to lobby 
the 
governor




to Bob Sikes, 
CSU  facility 
planner.  
The project is needed to update 
equipment
 


































































































































 to Americans 
acting in good 
conscience.  
That's what federal
 prosecutors are 
asking the fed-
eral  district court 











 illegally, and 
gave them sanct-









 that their 
religious  convic-
tions
 and moral 
objections  to U.S. 
policy  in Central 
Amer-
ica left them no 
alternative. 
If the 




the  defendants 
will  have no 

















the  laws are
 
immoral  be-
cause U.S. policy contributes
 to political persecution, and 
that the U.S. 
government  should 
recognize
 many people 
leaving Central 
American  countries as 
refugees.  
Prosecutors say the
 people are fleeing 
severe eco-
nomic hardship, not 
political  persecution. In 
their  view, 
then, there are no 
grounds  for granting
 asylum. 
The prosecutors say because
 the case involves smug-
gling 
of aliens, that's how it 
should  be treated. They 
state  
that
 moral issues are 
immaterial.  
Specifically, the 




 that "the defendants' 
conduct
 
was justified as a 
result of their religious 
beliefs,"  and 
that they had 
"good motives and beliefs 
which  negated 




asked  that 





































































It is the court's 
primary duty to defend
 the Constitu-
tion,
 and when government
 tries to deny 
constitutional 
protections, the court
 ought to refuse to allow 
it, and rep-
rimand  the lawyers. 
When the
 Bill of Rights was written,
 the writers did 
not 
intend  merely to safeguard the
 right to pray or pub-
licly pronounce one's 
religion.
 Religious freedom 
clearly
 
includes the right to 
practice  it. When a person's 
convic-
tions lead him to break 
the law, he is practicing
 his reli-
gion as he interprets it. 
In the 
checkered
 past of 
America, there 




in the courts 
of 
the time,
 but later 
exonerated  in the




Hale,  Henry 
David  Thoreau,
 and Martin 
Lu-
ther King Jr.
 are only some




















In all cases, it should be 
imperative  for the courts to 
allow
 testimony based on moral conviction.
 It would be 
just
 as wrong for the government 
to
 deny the same right 
to the people who are responsible 
for bombing the abor-
tion 
clinics, assuming they are ever
 caught. Nazi war 
criminals
 should be allowed to make
 their moral feelings 
known
 in court. Political statements
 based on moral per-
suasion should
 always be given
 a free voice, no 
matter 
how abhorrent or absurd they may seem.
 
To 
advocate  that 
defendants
 be given 
their  right to 
speak their 










circumStances  in 
the  com-
mission of a 




















































victory  last 
November.





urgency  of 




let  his 
popularity  or 





ego  and 





















debt is out of 
control.  
The  proposed defense 
budget calls for an 
unprece-
dented $313 
billion.  Congress 
should
 not let Defense 
Secre-
tary Caspar 
Weinberger  get away 
with  such a 
monsterous
 
amount  of money. 
MX
 missiles? Maybe,
 but they are con-
troversial even if one
 agrees that the 
U.S.
 needs a strong 
defense against
 the Soviet 
Union. 
Also, what is 
the use of such 
defense
 weapons when 
there
 may not be 
enough
 money to 
maintain  and test 
them? 
Star
 Wars defense? 
We can't afford 
the luxury 
right now. 
Perhaps,  in the 
future,
 when there 
are  ample 









Director David Stockman 
proposes cuts in 
spending for federal 
agencies. tedueing student 







of Medicare,  tie 
also proposes, among
 other reductions, 
freezing  the an-
nual
 inflation rate adjustment
 for social security 
benefits. 
The problem is that 
these cuts simply will 
not  be 
enough.
 Without more cuts the 
deficit
 will grow to an esti-
mated $235 
billion  by 1988. Such a large 





economic  expansion will 
solve
 part of 
the deficit problem. But, 
already the 1985 deficit seems 
to
 
be getting larger even 
though  the economy is 
growing
 
slowly but steadily. Current 
economic  expansion alone 
cannot make 
up
 for years of fiscal irresponsiblity.
 
The president 
wants  to avoid raising taxes. He vowed 
he wouldn't except as a last resort.
 But, by the time the 
tax structure is 
changed,  the budget deficit may well be 
close to an astounding $300 billion. Reagan
 may have to 
renege on his promise if he is to leave office in four 
years 
with a sound fiscal policy. 
What's a president to do? 
Martin  Feldstein, former 
chairman of the Council of Economic 
Advisors  in the Rea-
gan Administration, wrote recently that
 reduction of the 
deficit can be achieved by comprehensive 
reduction  in 
spending and well- structured changes in the tax rules. 
Well said, but both Congress and Reagan are are having a 
hard time choosing where to cut. But they must chop 
away to achieve the dream, and right now a 
balanced 




Governor  George  Deukmejian 
balanced  the state 
budget in a relatively short amount of time. Granted, the 




 are solved in a similar 
manner. If 
Deukmejian and the
 California Legislature can do it, so 
can Reagan and the 
Congress. 
President
 Reagan. as well as Congress, must exer-
cise fiscal responsiblity. The American people
 will pay 
dearly to reduce the deficit and 
eventually  eliminate  it. 
but the problem must 
be
 faced without hesitation. A 
strong economic
 future rests on decisions 
made  today. 
If the deficit dilemma isn't resolved
 quickly, Capitol 
Hill 
might as well be 
called
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 regards to the opinion 
"New York subway vigi-
lante on wrong track,"
 (Spartan Daily, Jan. 30) 
Aaron  
Crowe seems 
to have some serious 
misconceptions  about 
the world we now live in. 
Perhaps  he lived in suburban 
America all his life,
 which would explain 
his "Harvey 
Milquetoast"
 attitude, but 
nothing excuses him 
from the 
garbage he wrote
 last Wednesday. 
Webster 
defines
 vigilante as 




 out to punish crime








sailants,  or 











 was the 
intended  
victim,









was  no 
vigilante.
 This 
title  was 
given





 of which 
Mr.  Crowe 
will  easily 
become  a 
part
 of. Goetz 
doesn't  consider
 himself a 


















If Mr. Crowe 
were in 
Goetz'  position,
 would he 
rather be 




 he had 
themeans?
 I 
doubt  it. 
Goetz 
was indicted 
by a grand 
jury  of his 





 a gun 














 trial by 
media,  or does 
he really 
accuse  the 
grand
 jury of 
handing  down
 a dishon-














 the last 
three 
weeks  violence 
in the New 
York  subways 
has declined 
50 
percent.  I 
doubt
 that criminals




actually  out 

























and as a 
journalist 
be
 able to 
know
 what he 
is writing 
about 
before  he is 
printed
 in a newspaper.
 Neither 
was  the 
case when
 he wrote his 
inexcusable 




that Mr. Crowe 
has never had 
the sobering 
experience  of 
being  a victim of 
violent crime. 
His  luck, 
hopefully,
 will remain 
that good. As 
for the rest of 
the 
world, should 



































Forum page is in your 
hands. 
Your  response to any topic
 
of interest
 is welcome. 
All 









class standing. The 
phone  number will 




can  be delly, 
ered to the 
Daily,  upstairs in 
Dwight Bentel Hall, or at the 
information center on the 
first floor of the Student 
Union.
 The Spartan Daily re-
serves the 
right to edit let-























Do you like the 
plus -minus grading system? 
I don't like it. 
Even if 













 makes you 
feel 
like you still 
have an Abut
 
you're not good 
enough for 
a 4.0. It happened
 to me in 
one






























































































 a little bit 
more between
 an A and 
a 
B. how much 





 on the 
instructor.














I don't like it because 
it's too 
complicated.
 It took 
longer 
for the school 
to 



























































































































































said,  but 
UPD's  jurisdiction












 he said. 
"That's  where 
people  are parking 













basic  city serv-
ices, make city 




provide  a 
solid 









said the strength of 
San  Jose rested 
on its ability to provide 
basic services 
and that basic services
 should be a 
priority. 
"We 
have tried to ensure that the 
city continues to 
provide  good serv-
ices  a cop 
on the beat, a firefighter,
 
open branch libraries and park pro-
grams,"  he said. "If 
any
 consider the 
cost of 
police  and libraries too 
expen-
sive, consider 
the price of crime and
 
Ignorance." 
He also said the 
city
 plans to ex-
tend its library hours to levels never 
before seen, and orient the city's ob-
jectives
 to meet the needs of a chang-
ing community. 
Since McEnery has been in 
of-
fice, he said, residents from neigh-
borhoods have been able to meet with 
the heads of various city depart-
ments to ponder problems. 
"We are working to make our 
government and our city administra-
tion more 
responsive
 to \those 
people 
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science professor, said he was 
pleased with the 
mayor's
 commit-




 he was a resident of 
the downtown 
area and took the 
promise 




"Anyone of us will benefit from 




helped to finance the 
increased  city.  
services,
 but some redevelopment 




"An example is Park Center 
Plaza," he explained. "It is com-
pletely deserted at night. Nobody 
goes there. There's nothing for them 
to do there." 
Christman said 
the best example 
of redevelopment,
 part of the may-
or's revitilization program, is the 
state
 building. 
"The State Building, which has a 
theater in it, draws people down-
town," he said. "This allows the 




Outside of what the mayor said 
about improving city services, the 
city's bus services have 
increased.  
Christman accused the city ol 
trying to duplicate other large urban 
cities. 
"People who are in city govern-
ment would like for San Jose to be 
like 
Eastern  
cities  with a big core 
downtown with tall buildings, and the 


















gram ends today, and the 
depart-
ment has received more than 
112 
applications, said Russ Longford. 
UPD information officer and  coordi-
nator of the recruitment program. 
The department
 advertised in 
several California 
newspapers  and 
sent letters to every 
college
 in the na-
tion in its 







Applicants  are 







physical  agility 




Applicants who pass both tests 
are 


















































a patrol officer, a 
faculty member, a 
staff 
person  and a 
student
 represen-
tative. Top applicants are given
 psy-
chological








Safety, makes the final decision, 
based on recommendations
 of the re-
view board, test scores and his own 
discretion.  Lunsford 
said. 
Although the 92.001
 per month 
starting salary is comparable
 to what 
is offered by other small California 
departments.  Lunsford 
said
 it is 
about
 $4110 less than San Jose 
Police  
Department






























you also wore a jacket
 and pants. 
When none 
other than the Dean invites 




 you do? Start 
borrowing:  
a jacket here (40 
regular), a pair of 
pants there, and 
before 
you  know it, 
you're
 looking pretty 
sharp. 
And when 
your  formal 




 one you 
should arrange.
 
Making  sure that 








the form of a 
Lowenbrau.  
After 
all,  isn't any 
friend 
worth  a 
cummerbund,
 worth one
 of the 
world's  






























Jeff  Richards, 
Jeanne





 degree will 
display 
their  directorial 
skills  in 
chosen one -act 
plays tonight and 
tomorrow night and Feb. 
6-9  in the 
studio theater of 
Hugh Gillis Hall. 
The plays are 
considered  "hurdle 
projects" for the directors. After 
evaluating the 
candidates'  direction 
of the plays, teachers and advisers 
will  decide whether or not each will 
return for a second and final year 
of
 
work toward their degrees. 
Tonight's one -act plays will 
determine Russ and Woods' ability to 
draw and keep an audience's 
attention.  
"Our necks are on the chopping 
block." said Russ, director of 
Michael Snelgrove's, "Definitely 
Eric  Geddis." 
"I read about 100 
one -act plays 
before
 1 found this one." she said, 
"It's absolutely hysterical and says 
something  important at the same 
time." 
A 
graduate  of SJSU, Russ 
returned to campus after gaining 
theatrical experience at the 
University of California at Los 
Angeles. and teaching public 
speaking and drama at San
 Jose's 
Harker Academy. 
Calling herself a "texturalist" 
working strictly from the text),
 
Russ has confidence in her ability to 
grab 
and  hold an audience's 
attention. 
"In the case of my play,"
 she 
said, "the script is so good, and the 
cast is so talented, that my 
responsibility was as much to 
practice restraint as to be
 
creative 
Russ is not hindered by having to 
work with short one-act plays that 
range from only 45 minutes to an 
hour long. 
"One minute should be long 
enough to prove 
my abilities (as a 
director). If I can't do it in one 
minute. I probably can't dolt at all 
Kathleen
 Woods will also be 
showing off her skills tonight with 11w 
world premiere of "Author of the
 
lilted...," a play written by SJSU's 
Howard Burman and Curt 
Sorkin.  
"It's a mystery involving a 
triangular relationship," Woods said. 
"I think it has characters the 
audience will be able to identify 
with." 
Woods graduated from Agnes 
Scott College. "a small women's 
liberal arts college in Georgia" 
where she received her bachelor's 
degree in dramatic arts. After 
teaching high school drama for four 
years in 
Washington, Woods and her 
husband moved to San Jose where 
she decided to attend SJSU and work 
towards
 her 
MFA.  She 
also teaches
 a 
class in the Theater Arts
 
Department.  
"I use the text as my basis (for 
directing),"
 she said, " but I feel you 
need to take risks and experiment. 1 
have very high expectations. It 




Although Woods is "very 
excited"about working on, and 
presenting an original script, she still 
has her feet planted firmly on the 
ground. 
"This is our first directing 
project (as an MFA candidate). It's 
better for us to get our feet wet with a 
smaller project that is easier to 
control." 
The MFA play 
festival will also 
showcase the talents of directors
 Neil 
Fucci and Jeff Richards. 
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design.  I do have 
experience 
with  the 
business 
aspects of 
theater,  so 










 to Fucci, the 




 'long live 
the  
queen'. 


































than attend lectures 
and  








 me that opportunity." 
Fucci said he selected 
"Salve 
Regina," because it allowed him to 
devote more of 
his time to working 
with his actors, rather than with the 
technicians, 
stage crew, props and 
costuming  that a full-length play 
would demand. 
"Its 
( the play's) humorous
 and 
intelligent consideration of topics 
such as possessiveness in romantic 
relationships,
 power and sexual 
dominance," Fucci said, "are 
what  I 
feel 
will  give this play audience 
appeal."
 
Fucci believes his strong points 
are his imagination, 
and ability to 





"I am dependent on the text." he 




Debutting alongside 'Salve 
Regina,' will be Dave Mamet's, 
"Edmond," 
directed  by MFA 
candidate 
Jeff Richards. 
Richards received his bachelor 
of fine arts degree from the 
University of Evansville in southern 
Indiana. He enrolled in 
SJSU's 
master's program after 
directing  
plays in his own  
theater  in Los 
Angeles.
 He's been directing for the 
past 10 years. 
"I chose it ('Edmond')
 because I 
think 
it's






 has done," 
Richards said. "I feel this play will 
have
 appeal as long as the audience 
is ready 










TO EARN WHILE YOU LEARN 
The Air Force College Senior Engineering 
Program is open to students in Aeronautical, 
Astronautical, Architectural, Mechanical, 
Nuclear, and Electrical engineering. If you 
qualify for the program, you'll receive Air 
Force pay and allowances while you 
com-
plete your final year. If you're 
an
 engineering 
Junior, senior or graduate senior contact your 
local Air Force representative: 




way  of life. 
Friday, 
February  1, 
1985/Spartan
 Daily 
"Edmond," is the only one of the 
four 
plays 





















"Creating  a 
realistic 













 points as 
a director. 
He feels "Edmond," displays the 
lack of 
communication  between 
people 
today,  how everybody 
is 
absorbed within
 their own worlds. 
"It follows one man
 in search of 
some 
meaning
 to his existence." 
In case show dates may sound a 
little bit 
confusing,  they will be 
presented in a leap-frog fashion with 
"Definitely Eric 
Geddis," and "The 
Author of the
 Iliad...," showing 
tonight, 
Feb  6, and 8. "Salve 
Regina," and "Edmond," showing 
tomorrow night, Feb.7 and 9. Show 
time is 8 p.m. in the studio theater (il 
Hugh Gillis Hall. Tickets are $3 for 






 "you can 
see the
 best of all
 four directors
 in 




















Building. Room #150 
Friday, 
February  1 
Singers 68 PM, Dancers 8 9PM 
Instrumentalists  
&Speciatty  Acts 
6-8 PM 
SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY 




Singers 2-4 P 
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Santo  Ckvo CA 
95052  
Copveght  1981. Klhai
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the  past 11 years. 





fast,  top 
quality 




 resume,  legal
 brief
 or busi-
ness plan, there's a Copy Mat near 










































11 00 am - 3:00 pm 
I. 
20 free copies, 
*Offer 
limited  to a single project of 20 
pages or more 
during one visit
 at






 Location in 
Downtown  San Jose 
ONE  NORTH FIRST 
STREET  
Al the corner of First 
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The worse news: 
I26-pounder 









































































































































 up in the 




Figure  that 













"This  ain't a 
hospital"  and 
"The 
hospital's  around
 the corner." 
This 




 went on to 




 was the 
Spartans'  first and
 
last 
win  of the 
evening.  
"We knew
 their team 
was  strug-
gling,"
 LSU coach 
Larry  Sciacche-
tano 
said.  "We knew 
they had no 




 when they 
lost their 126-
pounder ( 
Ciprian ), it hurt 
them a 
lot,"  he 
added.  
According to Kestel,
 Ciprian left 















wanted to see him 
wrestle,"  
the  SJSU 
coach 









On the bright 
side, Spartan fans 
had a 
chance to watch the Tigers' 
Kevin Jackson perform.
 Jackson, 35-
1-1 this season, is 
the No. 1 -rated 167 -
pounder in 
the nation. 
The muscular junior easily de-
feated SJSU's Matt 
Toves  21-6 to add 
another  victory to his record. 
"He's 
beaten everybody










Jackson, who will represent
 the 
East squad 
in the upcoming East-
West Dual 
Meet  in Utah, said over-
confidence is not a 
problem  with him 
"I 
try  not to 
anticipate 
any eas!. 
matches,"  he 
said. "But 
I'll take the 
wins any way
 they come." 
This one 
came  rather comfort-
ably for Jackson, just 
as
 they also 









was  made 
up, 










 would have scheduled 
them," he said. "If we had a full 
team, it would have been better, but I 
























 has her team 
loose and looking 
Tennis 






 is any- indication. 
the ipartan tennis team may be 
too 
loose. 
"(Bev) Davis has an awesome 
backhand," Anh Dao Espinosa joked 
about her teammate. 
"Espinosa has a solid baseline 






equally,"  Beritzhoff added, trying to 
avoid controversy
 this early in the 
season. 
The players and 
coach seemed to 
enjoy 
giving
 quotes that leave one 
wondering as to 
whether  they're se-
rious or joking, but their
 tennis abil-
ity is no joke 
The Spartans
 took lirst 
place in 
their  first 
tournament  of 
the season, 
besting  four 
other teams
 in the Cal
 





25 to 27. SJSU scored 25 
team points to 




 points), host Cal
 
State LA 18 




"They're  in good condition," Be-
ritzhoff said. 
"I
 put them through 
a 










 of their 
singles
 




to meet in the 
finals  but did 
not 
play because 












 all made it to 
the  semi-finals before
 bowing out. 
In doubles action 
at the tourna-
ment, 
the team of 
Morrison and 
Stockman  took first 
place  in their di-
vision, while the
 pairs of Espinosa
Davis and 
Hildenbrand   House both 
managed
 second place finishes. 
Doubles play
 could be the key to 
the Spartans having a winning sea-
son. 
"Doubles 
will be crucial," Be-
ritzhoff said. "That usually comes 
down 
to who wins the matches." 
Beritzhoff doesn't feel the Spar-
tans can win the NorPac Conference 
in 1985 against a talented UC Berke-
ley team, but she's hoping to improve 
last year's fourth place finish. 
The Spartans strength is their 
singles 
line-up,
 and they're led by 
number one 
player  Morrison. 
- "Rochelle has a strong serve and 
volley game.'tPavls said of her tea-
mmate. 
The SJSU netters feel comfort-
able under Beritzhoff's leadership, 
and the players feel the loose atmo-
sphere at practice will help them 
play 
better.  
"She ( Beritzhoff ) doesn't put a 
lot 
of pressure on you," Davis said. 
"And she's a sound instructional 
coach."
 
University of Pacific is sched-
uled to meet
 the Spartans on Feb. 1
 
at 
2 p.m., with Fullerton set 
to meet  
SJSU on Feb.2 
at
 2p.m. Both matches 
will be at the Spartan tennis courts on 
south 
campus,
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VIGAIWIE
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 the Daily office 
in Room 
208.
 second floor of 
Dwight  Bentel 
Hall.  
San
 Jose State Folk Dancers 
will  
hold a 
dance at 8 p.m. until midnight 
tonight in the
 Women's Gym, 
Room 
101. 
For  more information, call 
Ed 
Webb at 287-6369. 
   
Sigma Nu Fraternity
 will be raf-
fling off a parking
 space tonight dur-
ing their
 Groundhog Open Party. 
Tickets are on sale today. Call 
Kevin 
or Andy
 at 279-9473 for more informa-
tion.  
   
SJSU Chemistry Club (SAACS) 
will hold its 
first meeting of the se-
mester
 at 12:30 p.m. today in Duncan 




   





tutoring  for all 
interna-
tional 
students  at 1 p.m. 
Monday  
through




 Room 222. Contact
 Muriel 
at 
279-4575  for further information. 
   
Hillel  will be holding 
a dis-
cussion,
 "Don't Let the 
Missionaries  
Freak  You Out," at 
11:30  a.m. Sun-
day, Feb. 3 at the 
Campus Ministry, 
300 S. 10th 
Street. For more informa-
tion, 
call  Marlene 
at
 294-8311. 




tion will hold a 
weekly  testimony 
meeting at 12:30 p.m.
 on Feb. 4 in the 
Montalvo Room in the 
Student  Union. 




   
University Chorus wants singers 
in all voice parts. Classes will he held 
from 
11:30 a.m. until 




 in Musk 
Room 
150. Contact Dr. 
Tikey  Zes in 
Music 
104 for more information.
 
   
The 
Office  of Student Affirmative 
Action wants upper division and 
graduate students to assist low in-
come  and minority college -bound stu-
dents for 10 to 20 hours per week at $5 
an hour. Call Brenda at 
277-3664  for 
more information. 





will  hold a 






















SJSU  students attend 
classes 
twice or three times
 a week, the 
Spartan
 Daily is including 
news items 
from the
 previous paper 
to
 help keep ev-
eryone 






The amount of state
 student fi-
nancial aid and the 
number
 of new re-
cipients will 
increase  10 percent next 
year 
if Gov. George 
Deukmejian's  
proposed
 budget is passed
 by the 
Legislature.  






 A dance troupe 
from 
Zimbabwe,
 a reggae band
 and guest 
speakers 
are some of the events 
planned.
 
   
Overcrowding in Political Sci-
ence 101 classes this semester has 
forced instructors to ask freshmen 
and 
sophomore  students to drop or 
enroll in less 
crowded sections of the 
class. 










resentative and Panhellenic dele-
gate. Interested fraternity members 
may contact Roger Thornton at 
Sigma Nu 






   
Banking
 will be easier











stalled sometime at 










Over  300 
people  attended 
a dinner 
Monday  at 
the 




 34 years with 










 & pro 
fewronal growth 
as
 volunteer in 
tern in 









 fund raising etc 
S i
 er mono 
lingual all maims 
grad  
underyred 




 post grad intro
 to est. 






 Boa 952 SJ 95108
 
280 5055  
LIVE IN OR 





 lime and 
full time Aide 





























Thortday  eves 
at 






































 need 20 
people









Sher.  in 
Computer  Can 
a. for details
 277 

























































































Sale  ends 
2/1/65  
277
 2969  





Shipping  & 
Recs., 
SJS, 
avail  now 
277












for informetion SJSU 
HELP 
WANTED 
AIRLINES HIRING 114 639 000. 
Stews.   
reservation... 
Worldwide, Call  for guide direr 
tory newsletter 1 19161
 944 
4404m So San Jo. 
BASKETBALL  OFFICIALS NEEDED for 
intramural sports on campus Earn 
$5igame 
Knowledge of rules is 
only requirement Contact Leisure 
Svc. 277 2858 new to Spartan 
Pub 
CRUISESHIPS HIRING, SIR 
$30000'
 Car... Haw. 
World Cell for 
guide  directory 
newsletter 1 19161 944 4444 s 






stuffed Send a sell addressed. 
stamped envelope lo Akron P 0 
Bos A3576. Chicago. III 60690 
GOV't JOBS $15 000 $50 000/yr 
possible All occupations Call 











dept If you are 
lookrng for entoyable and very 
profitable full time employment 
don't 
pans  this 
opportunnY
 Evert 
household is  potential sale Er 
commision Excellent company 
benefits C. Ed Keating at 727 




child  ma pro 
 Recreation Leaders 
1 00110  


















 Directors office 
NEED EXTRA
 CASH, Earn good 
Monet
 
& goon valuable asp working with 
minor 
electronic  fern. in  
Santa 
Clara Valley
 Immed Hog & shod
 
term ...grunts woad 
Arrowstal  I 
Temp Svcs 100 
N Winchester 









 dunes in retail
 
credit
 office Perm year round op 
portunity with 
fleible Ms Call!. 
or Janet
 at 296 7393  
ONCE IN A 
LIFETIME  
company  like 
this comes along 
People by Me 
thousands 
we
 getting on 
hoard  A 
struggling
 leacher 
from  Ca work 
mg two orbs
 made 057  
575 in 3 
months
 A truck dtiver



















to earn  super high income call 
for interview el 275 9290 be 
tw.n noon and 2 
prn FT and PT 
PART TIME -TEMPORARY flyer distri 
bution on campus 15.hr starts 
Feb  to 





PROGRAM ASST Off 




54 50 -hr 
15 20 Ms per wk Most have 
work study Deadline Feb 4 al 5 
pm 277 3996 
PT CLERICAL errands Al.moons 
need own trans Kaufman
 
& Goble 
Assoc Call 298 1170 




 Svcs 942 2470 Teen 
Prg Leaders 6 10prri. Spoil Di 
rector. $51116 hr Social Actowty 
Dorector. $11/ 7 lir Food Seller 
65/hr Need energetic ambitious 
persons for positions 
STUDENT CLERICAL 
ASST  Iwo,k 
study) powtion Student 
Prograrns  
Svcs office 15 hrs Ok 
63 95 84 75/hr Typing & recep 
tionist skills required Applicants 
mutt quality for Wort. Study 
Demilme for applying in the SP /I 
S 
Office Old Cal is 211185 1277 
21871 
WANTED.  SPERM DONORS All races 
Los Oliyos Women s Medical 
Clinic. 356 0431 
HOUSING 
CHARMING VICTORIAN, nnt for rent 
near SJSU Call now for low rates 
and viewing Call 292 9265 or 
286
 4313 
FURNISHED ROOM FOR 
rent. Near bus 




Shen at 268 1060  
IDEAL FOR CPLE Share 2 bdrrn 
house 
w/2 other SJSU students Noce 
neighborhood close
 lo SJSU 
$350/mo tad II dep 293 4493 
NICELY FURNISHED ROOM for rent 
Los Gatos Cambrian area 
$375/rno Includes WI 
unlit..  elc 
Cell 356 1633 
STUDENTS.  STAFF. FACULTY 
Nei.   
place, Have 
space,  SJSU OH 
Campus 








& Gen Hosp shirts 
II coffee mugs, T Punt 
08 95 
taw pink  Dorm shirts 
$1195
 
pink Mug $695 S181e size 
color Send to LeeTeks Co Lee 
Park Conshohocken Pa 19428 
ATTRACTIVE ASIAN 
FEMALE  18 
very shy friendly 
sincere
 Seeks  
romantic and caring 
gentleman for 
friendship
 Write 10 6181, 947 Bur 
m.13nve
 San Jose 95111 
BEEN LOOKING FOR a data 
in safe 
way,, Desire more control in 
relationship, Want 10600w
 where 
your men is at nigh,' Implore new 
vistas. Write S Jackson Boa 
923778
 San
 Quentin C 
94974 
CHOICES Personalized introduction 
service  Free membership to 
women Half price to men when 
you mention thrs ad 408 971 
7408
 
PAT 0 SHEA Super Bowl Errands 
Mary Agnes 
you  were right Let s 
be friends, Call 
Bain  Bayardo at 
14151 386 5450 
after 9 pm 
SERVICES 













& Esalen techniques 
Gill certificates
 also available 
By 
appt  only Call 








pledge dence COI 
sages & boutonnieres
 Located al 
the 
Student
 Union, open 11 30 
am 600 pm every school day 
enginan a friend's day with  
rose 
$2 Please order corsages ($6 50 
up) 
& 
bouts 1031  
ahead  Wed 
dings too. Julie 984 8260 














nails Men 11 women 1739 
Be, 
ryes. Rd 259 2848 aye app. 
avail 










 Tony 926 2087 St 50 per 
page double spaced Available 
seven days a weel. 
AN work goar 
anteed Thanks 
ABILITIES TO 










 editing spelling 
cpmrnar punclution .sistenc 
Pick 
upend delivery evadable Ma 
clot°. available to finish/ed. 
'print what you start Also greph
 
ins end copying The 
best W81 for 
the hest 
.14 Don't waste 
your  
timer Call me first The Li'l 
Office
 
Helper 140E0296 5703  
ABILITY II ACCURACY are the 
key el 
omen.l  
for  your perfect paper 
Spaclskie.,olotabian APA  MIA all 
thesis









& faculty 10 
min from campus Hrly rates 
10% 
discount
 web ad,. C11 Jane 
at 251 5942  
CALL ASTRID WORD Processing for 
student ppers thesis mailing 
lots, resumes Md.. area Rea 
minable accts.. 261 2201 
CALL LINDA 
for proles...4 twung  















 Lane Guar 
anteed quick return on all papers 
Phone 264 4504 
EDITING WORD PROCESSING
 Allis 
lance with grammar punct 
sen  
tence auto, on request Specialize 
in term papers 
research protects 
and 10811/108 (Apprvd 
formats
 
Tarabian APA Carnpbelll 15 yrs 
/nip Willow Glen ants Call Me c 
8 
em Rpm No later please) 266 
9448 
E %ECOTYPE WD PROC SERV Pro 
feswonal guar error free Cour 
TO. En Gott. 12 Bold PS Greek 
Math APA or yr choice Free 45 
day disk storage Pick up II del 
avail 
Re. stud.t rates vol do 
274 4409 13arn 
8pm 
INNOVATIVE COMPUTER SERVICES 
is 














 a, 292 
8461 for an appt. We have 
yery 




 then $10 for 1 
page (with ]orig. 118 with 
dent ID
 Retained on disk 
1 
also du Word Proceteiny Coil-.'. 




plaints  Call 296 2089 
SUCCESS ENTERPRISE
 Prolessionid 
typing and business 
services
 /11 
very reasonable rates Call 1406 




word procesing typing Prompt 
neat 
accurate 
All formai, mould 








type) Cab 720 8635 





IBM Electric 75 St 75 
double
 













Isles  Stu 
dent 
discounts Call alter 
3 11n/ 
Ad Rates 





Day Days Days 
I3
 Units 
63 10 *380 
$415 
4 Lines 
$380 84 50 
6405 
I5
 Loam, 44 50 
45 20 85 65 
6 





























 less than 























lore at 264 1079 
IMMMIIMIMMN  


























































Entiosed.$  $ 
II 




 DAILY CLASSIFIEDS 
San 
Jose State University 





 De action.. 
tootle,.
 idiot lo 
pub!.  rd... 
 
Conscutive




























-Wharton,  an 
SJSU 
aide
















its  Woman 
of





 52. an SJSU
 em-

















































workers  and 
techni-
cians at SJSU. 
































she is a 
stong 
supporter  of 
com-
parable  worth 
and child 
care for 
women in state 
service.  
Waller
-Wharton  also 
received a 
Resolution 
of Commendation from 
the Santa Clara County Board of Su-
pervisors.
 
"Bev was chosen by CSEA for 
her outstanding dedication to equal 
rights and the advancement of 
women in the work 
force," said Te-
resa Guyton. head of the reception 
committee and program secretary 




In 1980, Waller -Wharton said she 
wrote a 
resolution at CSEA's conven-
tion that the union would work to-
ward
 attaining disability insurance 
for state workers and 
to reduce the 
state's
 five-day restriction on sick 






 Her efforts 
paid off when 
the state adopted the two issues, and 
invited her to the bill -signing cere-
mony. 
That
 same year, as a result of the 
rape of 
an
 SJSU secretary, Waller -
Wharton was 
instrumental  in the pas-
sage of legislation which granted 
SJSU $500,000 to install blue -light 
emergency 
telephones and other 
safety  equipment on campus. 
Waller -Wharton said that gaining 








 are planning to pursue
 a career as a bilingual teacher 
 can demonstrate 




 financial need 
. . 








Applications for the Bilingual Teacher Grant Program 
are available in Sweeney Hall 305 
Call for more 



















 with Jon 
Sonstelie 
Master
























(Regularly  16.50-25.001 
 
THE HEAD
 OF HAIR 
 

































All  the 
Fish
 Is the 
lourth 








































































Woman of the Year 
Award  is 
the union's 
way  of paying special rec-
ognition to 
Wailer -Wharton for her 
hard work 
and many past accom-
plishments.  
Guyton  said. 
"Too often the 
hardest
 workers 
don't get any recognition." 
Guyton 
said. 
"Too  often we don't 
say
 'thank 










continued from page I 
"The solution does not lie in leaving 
ESL students swimming 
in a sea of 
linguistic confusion," 
Rico  said. 
Rico also said that plans
 to raise 
standards in writing and the leaching 
of writing for CSU teacher credential 
candidates would not necessarily re-
duce the need for SJSU remedial pro-
grams.  
"Another aspect of the problem 




erage high school English teacher 












































deep under the 
sea.  
There are 4600 








job-  to coordinate a 
practice missile launch. Every-











you're riding high. 
many essays 
to grade per 
week."  
According to 




major  ingredient of 
the  plan to re-
duce  remedial 
















President  Gail Fullerton
 




 Richard Goff have 
been discussing terms
 for a consor-
tium agreement 
between  SJSU and 
SJCC, 


























































































Bring  in 
this











 you join 
our 





















 TO INTRODUCE  
YOU TO RENT N' 
SAVE' EQUIPMENT
 






 am m am am 
In 
the nuclear Navy, you learn 
quickly. Over half of America's 
nuclear reactors are in the 
Navy. And that means 
you  get 
hands-on experience fast. 
You get rewarded fast, too. 
With a great starting salary of 
$22,000  that can build to as 
much as $44,000 after five years. 
And with training and skills 

































about  an 
exciting  
future
 
fhat-y-outlITI
 
start 
today.  
See 
your  
Navy
 Itecruiter
 or 
CALL
 60o -327
-NAVY.
 
:4ESPONSIJTavi
 
